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RÉSOLUTION N
o
 518 
 
PLAN STRATÉGIQUE 2010-2020 
 
 
Le COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Trentième réunion ordinaire, 
 
 
VU : 
 
 Le document IICA/CE/Doc. 557 (10), « Projet de Plan stratégique pour la période 2010-
2020 », 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Que le Comité exécutif, à sa Vingt-huitième réunion ordinaire, par la résolution 
IICA/CE/RES. 490 (XXVIII-O/08), a approuvé le rapport de la Commission consultative 
spéciale sur les questions de gestion (CCSQG), lequel contient le rapport de la Commission 
d’orientation et la proposition concernant la suite à donner à l’évaluation des compétences 
techniques de l’IICA; 
 
 Que la Commission d’orientation recommande dans son rapport que soient élaborés un 
cadre stratégique et un plan stratégique de l’IICA pour la période 2010-2020, dans le cadre d’une 
stratégie globale visant à faire en sorte que l’Institut se repositionne de manière à pouvoir faire 
face aux demandes de coopération technique des États membres et résoudre plusieurs problèmes 
structurels qui se sont accumulés; 
 
 Que le Directeur général a présenté la première version du Plan stratégique 2010-2020 
lors de la Réunion ordinaire 2010 de la CCSQG tenue le 20 juillet dernier; 
 
 Que la CCSQG a recommandé d’apporter des modifications au Plan stratégique 2010-
2020, ce qui a été fait par la Direction générale, 
 
 
DÉCIDE : 
 
D’adopter le Plan stratégique 2010-2020. 
 
